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Estado de las cosechas de Trigo , Centeno y Cevada 
de esta Provincia de Segovia , con un cálculo de lo 
que consume anualmente de las dos primeras es­
pecies , y los medios con que extrae los sobrantes , 
trabajado en consecuencia de los Oficios comunica­
dos á la Real Sociedad é Intendente de ella por los 
Señores Directores del Banco Nacional de S. Car­
los en 21 de Febrero de 1785.
POR DON JOSEF ANTONIO DE HORCASITAS.
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Pueblos de esta Provincia, Sus Vecinos.




Aldéa nueva de la Serrazuela. . ©063
Beganzones.......................... ...............
Ca vallar»..............................................





Fuente el Césped..................... . . 8l66
Fuente Lisendro..................... . . . 8lIO
Laguna de Contreras. . . .... 8O56
Moradillo................................... ... 8083
Navares de las Cuevas................. 8064
Hoyales. .............................................. C<S> 0 00
Santa María de Nieva............. ... 8429
Turégano» .......................................... 8222
Cast rejón........................................... . 8085
TIERRA DE SEGOVIA.










35@147.10.3. 38460. 8. 2. 328912. 8. 2.
70739. .88985.5.2. 38103.5.2.
18650. , 8900. 8300.
18020. 8860. 8365.
60091. 5. , 8760. 8. 2. 18824.
30360.10. 8263. 6. 8386.10. 2.
8086. 8. 0oO2. 8. 8006.
78560. 8669. 38251. 2.
30403. 8104. 2. 18291. 2.
10545. 8540. 8420.
28357. 4. 8505, 8248.
38332. 6. 8960. 8810.
28180. 2. 18013. 8441.10.
18640. 06oo. 18510.





0140. . J0343- 4- 8061. 8.
28185. . 10933- 4- *• 38621. 8.
Pueblos de esta Provincia. Sus Vecinos.
(4)
Grijasalbas............................. .. . « $013
I tu ero.......................................... ... 004 ó
Vegas de Matute........................  0139
Labajos............................ •............. 0196




Navas de San Antonio..............
Villacastín............................ . . . 0286




Bcrniry de Porreros. . .*........... 0o6a
Cantimpalos................... ....... 0085




Escovar de Polendos................. @034
Enanillas....................... •.............. ©033
Término de la Mata-.................. 002,5



















90222. 7. 2. 
40302. 8. 2. 
20400. 
10647.






0448. 2. 1. 







. 10052. 4. *













8638. 8. 2. 
8109. 4. 2. 
18051. 9. 2. 
58592. 4. 2. 
18796. 8. 2. 
18556. o. 2, 
8640. 
28430.
8716. 5. 2. 











8739.1 o. 2. 
8017. 3. 2.
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Pueblos de esta Provincia.
Mozoncillo.......... ......................
Pinar negrillo.............................
Pinillos de Polen dos. .......
Parral de Yillovela................ ..
Roda...........................................
Sauquillo....................................





















































30901. 2. 2. 






















©349- 4- 2. 
0421.10. 2, 





















0263. I. 3. 











Pueblos de esta Provincia,
Sexmo de Santa Eulalia.
Aragoneses............................
Añe.......... .................... . . .
La Armuña...........................
Bernardos..............................












Sexmo de San Lorenzo.
Adrada de Pirón...................






























10586. 6. 2» 
40207. 3. 2. 
40235.7. 
20561. 8. 1. 
20415. 7. 2. 
30900. 6.
30720.11.




20398. 9. I. 






















0120. 8. 2. 



















0539* 8* 2- 
20004. 8. 2. 
20499. 9* 
0038.









@052. 6. 1. 
@418. 5.2Í.
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Santo Domingo de. Pirón. . . . s°73
Tizneros...................................................... 0024
Torre-Caballeros............... ... A
Cabanillas. .  .................................. /
0093
La Aldehuela. ................................. ., 0024
Tres-Casas. . .......................................... 0022
Tenzuela. ................................................. 0033
Torre-Iglesias.......................................... 0io6
Tabanera del Monte. . . . .... 0037
Sexmo de San Mi lian.








Navas de Rio frió................................ 0013
Ontoria y Juarrillof...................... 0101






1-8670. 3. 1. 
18854. 1. 1.




58217. 8. 3. 
18812. 3. 1.
98300. 5. 1. 







@902. 7. 2. 




8437. 2. 2. 
8139. 4. 2. 
8045» 5, . 
0539.
8501. 8. 
18131. 4. 2. 
8199. 1. • 
8505. 8. ’ 
8228» 5. 2.
8318.10, •
8736. 1. 2. 
8563. 6. 2.
■10178.3.3. 
8500. 8. 2. 
8550. .6. i.
■ 0943- 3- •
8295. 7. 2.
8534- 5* 'i> *
8478. 1. . . .
10743. 8. 







8040. 3. 2. 











. 28917. 4; 2.








Pueblos de esta Provincia.
Palazuelos.....................................
Revenga..................................  . . .
Torredondo.............. .. . . . .
Tal verde el Majano...................
Valde-Prados................
Sexmo de Posaderas.,
Aldéa-vieja..........................  . .X
Blascoeles...............................  . ./
Aldehuela del Codonal. . ......
Domingo-García...............
La Cuesta. ... . . .............
Martín Muñoz de las Posadas.
Muñoveros.....................................



































10299, 7. 1. 
0226. 8. 1. 























0067. 2. 3* 




















0306. 2. f. 
0782. 1. 3. 




























Fí a va-la-G amella. ......................
Perales de Milla...................... ...
Robledo de Chávela...................
Santa María de la Alameda. . .
Sevilla la Nueva...................... ..
Villa-Mantilla--------- ------------
Aldéa de Peralejo......................
Villa-^Nüeva de la Cañada.........





San Martín de la Vega.............
Seseña..........................................
Valde-Laguna.............................
































































































Pueblos de esta Provincia. Sus Vednos-.
Partido de Pedraza.
Pedraza....................................... $217
Aidéa-lengua..........................   . $147
Arcones......... .. ........................- @107
Arahuetes........................... . . . @051
Arevalill©.................................0o 53
"Collado-Hermoso.............* . . . 0o68
El Cubillo................................... 0054
Gallegos. ................................... £092,
Las Vegas de Requijada............. 0021
La Torre-Yalde-San Pedro. ... 0igo
La Salceda.................................. ©042
La Puebla.............................  ^°54
Mata-Buena...............................  0139
Nava-Fría.. ................................. 0083
Orejana. .................................  0113
Pajares......................................... 0030
Rebollo........................................ 0o6i
Santiuste. . ................................. 0082
Yaldebacas, y el Guijar.........« 0ii2




@95 J- i. 
0507. 9. 
I06i8. 7. 
10450. 7. 1. 





























8 534- 9- 
10146. 2. 2. 













0062. 8. r. 
0763. 1. 1. 
0125.
06n. 3. f, 
0220.10. 



















La Esa y Samayor.....................
Las Fuentes. ..............................
La Moraleja..............................




Perosillo. . ........... ..
Sexmo de Valcorba. v 
Aldea-elvar. ............ ■*-.
Bahabon....................................
Cogcces del Monte. ........
Campoaspéro..............................































20913. 5. 2. 08i6. 4. 2. 10599- 9. 2.
0903. 2. 2. 05.66. 2, 0551. 8.
10262. 0-786. 0719. 6. 2,
20294. 8. 2. 10155. 2. 2. 10375- 1. 2.
10023.10. •®555- 2- 0237. 7.
20643. 2. 2. 10192» 6. 8758. 6.
40474- 4. 2^395- 8. 101 52. 5.
10348.3. 0697. I. 0499. 3.
50179.10. 2. 40622.11, 20040. 2. 2.
70018.n. 2. 20i68. 9. 20964. 3.
10370* 0603. 8. 2. 0o8i.
^102. 3. 2. 0149. 4. 2. 0oio. 2. 2.
20520. I. 2. 105 57- 6- 8375.10.
60048. 7. 40022. I. 10864.
60879. Ie 20496.10.. 2. . . . 10252. 2.
10359* 4. 2. 0445. 2. 2. 0426. 5. 2»
28233. 6. 10398. 2, 2. 0306. 7.
20232. 2. I ©094* 2. 2. . . 10570. 4.
I0IO3.IO. 2. 0646. 8. . . 0537.10.
6570. 086o.. . . 0360. 7.
0671. 4. 3. @537- • • 0257. 4.
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Pueblos Je esta Provincia.
Viloria
Sexmo de la Mata,.
Validado,.............. ... , ......
Chañe. . . ...............................
El Arroyo. ..................................
La Fresneda..............¿ . . . .. . . ^
La Mata. . ,.............................
Narros. ...........................................
San Boal. . ..................... .. . . ....
Sexmo de Navalmanzano,
Chatun.......... ................................




Navas de oro de Cuellar. ... .
Sancho-Ñuño. . . . ......................
San Martin , y Mudrian. ....
Zarzuela del Pinar. ....................
Partido de Fuentidueña.
Fuentidueña. ^............... *
Aldea-soña............ .. . . ~
Calabazas........................................

























50071. 5* 2- 
40i66. 7. 3. 




1068$. 5. 2. 
40799. 5. 2. 






























8062. 8. 2. 























8690. 2. 2. 
28231. 2- 2. 
8584.
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Fuente-el-Sojto....................... . . 8049





Sa cramcn i a..................................... 0149
San Miguel de Bernuy........... ...  @059
Torre-adrada. . . ....................... 0097
Tejares. . . ..................................... 0029
Torrecilla del Pinar............... . . 0o68
Valtiendas............ ....................  0oyo
Vega-fría............... . .................... 0o 51
Partido de Coca.
Coca. . ...................... .......... .. 0119
Bernuy.  ........... .. .  .............. .. 0062
Nava de la Asunción................... 0304
La Fuente de Santa Cruz.............  0142
La Moraleja................................... ©104
Navas de Oro................................ 0oyo










10919. 1. 2. 
80481. 5. 2. 
20099. 7, 2., 






40835. 4. 2.. 
58937. 8. 2.. 
108213. 5. 
18753.H.















10385. 2. 2.. 
0590. 2. 2. 
0664. 9. 2- 
1048o. 7. 2„ 
0271- 8.
005341. 2. 








0541* 4- 2. 
0408. 7. 
0925. 8. 2. 
20636. 2.
10746. 4. 2. 
0980.
0764. 9. 2. 
^473- 3- 2. 
20949. 4* 
0804. 8. 
10342. 2. 2. 
0566. 5. 2. 






80839. 9* 2. 
0929. 7. 
0584. 4. 2. 
40980. 8. 2..
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Pueblos de esta Provincia. Sus Ferinos.
Villeguillo.................................. @070




Cogeces............................... 0o 5 9
Fuente el Olmo. .......... $0,24
Megeces............... ........................ 0040
Fedrajas de San Estevan...........  $240
Villa verde...........................  @062
Remondo..................................... 0042
Partido de SepúIveda.
Sepúlveda....................... ..... - . . 0335
Ochavo de Cantaleja.








La Cabezuela................... .. 0103

















80010. 6. 2. 
28658. I.
0654. 9. 2. 










• 8715. 2. 2. 
8208. 5. 2. 
8514.5. 











































Aldea de la Peña............................. 0oó6
Ventosilla , y Tajadilla................. 0040
Castro-Serna de arriba................... 0042
Castro-Serna de abajo.................... @034
Casia.......................... ............................ HO
Cortos y Cabrerizos. ...... 0oio
Pradeña................. .. ............................. 02Óo
Pradenilla........................... ... . 0009




















Burgo-millodo, . ........................... 0004








0995. 4. 2. 
20526. 
20399. 2. 2. 
06 >6. 5. 2. 
30103. 1. 2. 





0867. 3. 2. 
10559. 2. 2. 
20184. 2. 2. 














. 0477- I* 













0035. 2. 2. 
8376. 9. 2.
0 120. 2. 2. 
0)072. 3. 2. 
0025- 2. 2. 
8017. 6. 










8013. 6. 2. 
0384. 7. 










Nevares de Ay uso. ..... ....... ©036
Navares de en medio........ ©165
V illaseca.......................    ©038
Urueáas. .....................  ©no
Ciruelos....................................... . ©030
Ochavo de Castillejo.
Vellosillo,............................. .. . . ©021
Castillejo de Meshon....... ©064
Duruelo. .............. 0o66
Dura ton..........................      ©047
El Olmo........... .. . .— 0020
El SotO................ ... . .................. 0021
La Fresneda-..................... 0oo8
La Alameda...................  0oo8
Mansilla. ........................  ©022
Siguero.......................................... ©062
Sotillo............................................. ©030
Santo Thomé del Puerto. . . . . ©095.
Cerezo de arriba. . ...................... . ©090






0889. 4. 2. 





40049. 6. 2. 
10577.ro. 2. 
0426. 1. 2. 
x0266.ro. 2. 
0664. 9. 2. 
0089. 6. 
9499.6- 



















0447. 2. 2. 















0467. 9. 2. 
0io6. 5. 2.
8325.














Pueblos de esta Provincia.
Ochavo de VercitmeL















Aldea-lengua de Santa María. .
Caravias.................................... ..
El Moral.....................................








































50173. 1. 2. 












©342. 3- 2. 
0iii. 9. 
18182. 2* 2.




©678. 2. 2. 
©519. 2. 






8552. 8. 2. 
10095. 8. 2. 
0869. 6. 2. 
0525. 4. 
8281. 1. 






28261. 1. 2. 
28724. 6. 2. 
18541. 3. 2.
0886. 2. 
18505. 1. 2. 




8672. 5. 2. 







I0I47- 7. 2. 
©995. 8. 2.
Pueblos de esta Provincia.
Cilleruelo............. ..
Cedillo de la Torre,
Partido de Montejo.
Montejo......................................
Milagros. . -. . . . . . .......... - • •
Onrubia.......................................
Pardilla. ............................... .. .
Pradales....................... ..









































0599. 9. 2. 
30297. 8. 2. 




i08oi. 5. 3. 
@688.















0598. 6. 2. 
20.355. 6. 2. 
10471 8.
10122.10. 























1®°35- 7- ^ 















Pueblos de esta Provincia. Sus Vecinos.
Partido d¿ Peñaranda.
Peñaranda....................................
Aldea de San Juan del Monte, t. $237
Casanova....................................y
Cuzcurrita................................ . . 0015
Bocigas........................................... 0052
Tal verde......................................... 0on
Partido de Haza. •
Haza.............................................. .. 0o 36
Adrada............................................ 0o8p
Casfcrillo de la Vega....................  0087
Fuente-Cen.................................... 0124
Fuente-Molinos............. .............  0039
La Sequera................................ .... 0O2£








Al quité................   0014





i@355. 8500. 0837. 6.
@335- 8272. 6, 0120.
0605.10. 8340. 8296.
20761. 8. 0712. 6. 18142. 6.






18344. 2. 033o- 0IIO.
8690. 2. 8436. 8., . 8140.
3033o- 10170. ®335-
I0012, 4. 2. 28637. 6. 8910. 7. 2.
8127. 6. 8732. 6, 8004. 7.










Es te van-Vela........................... .
El Negredo.................................
El Corral....................................












Hívota. . . • • .. . • • ... .......
Santibañez.............. .................
Serracm. . . ............................. ..






































































































Pueblos de esta Provincia. Sus Vecinos.
Torresuso..................................... ... 0o 18
Torremocha.................................... 0053
Torraño.......................... .. . . . . 0014
Villa-Cadima. . . ......................... 9052




El Muyo. . .................................. 0o6y
1
(39)
Trigo. Centeno. ’ Cenada.
I0OOO. 8210. 8700.
208oo. 8750. 18800.
06o o. 8210. 8300..
10430. 0140. 037o-




8766. 8. 0x66. 8.. 0 520..
(40)
REFLEXIONES.
ia. Aunque el Oficio de los Señores Directores 
del Banco Nacional no previene que se dé razón del 
Vecindario , ha parecido ponerle para deducir las 
conseqliencias que se sacarán , y que se espera satis­
fagan los deseos del Banco.
2,a. El Vecindario está arreglado á él que formó 
en el año de 1772, de los Pueblos de este Obispado 
de Segovia el Ilustrísimo Señor Don Juan Josef Mar­
tínez de Escalzo , con las noticias que muy por me­
nor le remitieron los Párrocos.
3a. En los Pueblos que son de la Provincia y no 
del Obispado, se ha seguido el Vecindario hecho en 
1777 para el reemplazo del Exército, que es él que 
se tiene por mas exáCto de los que paran en la Con­
taduría de la Intendencia , aunque no tanto como él 
de arriba.
4a. Las cosechas de cada Pueblo se han sacado 
con prolixidad de las averiguaciones formales que 
hizo la Junta de Escusado en el año de 1776 ; y en 
los Pueblos de fuera del Obispado se han seguido
( 41 )
las que resultan de las operaciones de la única con­
tribución , aumentando en los Pueblos á que cor­
responden los producios de los nuevos rompimien­
tos concedidos por el Consejo , y los granos que 
en berza consume la caza de los Reales Bosques, 
según las tasaciones de Peritos. Y esta última par­
tida se tiene en los consumos.
5a. Los prácticos en Administraciones y com­
pras de granos saben que en esta Provincia exceden 
generalmente las cosechas á ios consumos, sin que 
haya noticia de cosecha tan corta que no haya bas­
tado para su sustento; pues sin embargo de que en 
1718 fué escasísima , asegura Anciano de buen jui­
cio , que aunque se introduxeron granos de fuera, 
se extraxo mas para otras partes ; y lo mismo in­
forman sucedió los anos de 1753 y 1761, habien­
do llegado á valer en este último á 100 reales la 
fanega de trigo en el Mercado de Pedraza. Pero por 
estas noticias vagas no era fácil determinarlas can­
tidades sobrantes T por lo qual con el fin de ha­
cerlo con la certidumbre posible se ha añadido ei 
vecindario.
6a. Del cotejo del número de vecinos de este
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Obispado con él de personas existentes en él el 
año de 1775, resulta corresponder quatro perso­
nas á cada vecino. Esta misma proporción se halla 
entre los vecinos y personas existentes en toda la 
Provincia , según las operaciones de la única con­
tribución : por lo que siendo 35988 los vecinos de 
la Provincia , hay en ella 143952 personas, á que 
añadidos 862 Eclesiásticos, 1085 Religiosos, 335 
Religiosas y 650 Oficiales ó Soldados , es el total 
de habitantes de la Provincia 146884 personas , á 
las qualcs se arreglará el consumo 4 pues de los tran­
seúntes no se hace cuenta , porque también salen i 
la Corte ., Chancülería , Universidades y otras par­
tes muchos naturales de ella,, y el consumo de los 
Gallegos que siegan y labran las viñas , se compensa 
con los muchos Pastores -que están ausentes de la 
Provincia la mayorpartc del año.
7a. Después de distintas indagaciones é infor. 
mes sobre qué cantidad de trigo ó centeno debía 
señalarse á cada persona por el consumo anual, 
teniendo presente que el pan es casi el único sus­
tento de las gentes de labranza , que en la Provin­
cia los mas la excrcen , y que por no haber mas
(43)
que una Ciudad y ser de poco vecindario las Villas, 
Capitales de Partido, son en corto número los 
hombres de vida sedentaria , y en atención á que se 
emplean algunos desperdicios de los granos en e¡ 
alimento de aves , ganados de cerda , y aun ( á 
mas de la avena que no va inclusa en el Estado ) 
algún centeno para los bueyes de labor, me he de­
terminado á señalar ocho fanegas por cada persona 
de todos sexos, edades y profesiones. Sé que la Me. 
trología de Pauélon señala 30 boisseaux de Fran­
cia , que hacen seis fanegas, diez celemines y un 
quartillo, yTyr de otro; pero ya he dicho las muchas 
noticias que he combinado para mi determinación.
8a. Será pues el consumo de 146884 personas 
que habitan la Provincia 1. 175072 fanegas, á que 
han de aumentarse 40$ fanegas por el consumo del 
Real Sitio de San Ildefonso, incluso el tiempo 
que reside en él la Corte : 138 por el tiempo que 
está en el Real Sitio de San Lorenzo ; y 418496 
por loque come la caza de los Reales Bosques , con 
lo que. será el total consumo 1.269568.
9a., Siendo pues la cosecha de trigo y centeno 
1. 362134 fanegas, quedan sobrantes en cada año
(44)
de tm/quinqucmo q2,570 fanegas , que se extraen en 
la mayor parte para Castilla la Nueva ó Madrid y 
su tierra.
10a. Esta extracción la executan los vecinos 
de San García , Zamarramala , Otero Herreros, 
Vállemela, Sepúlveda y otros dedicados con sus 
requasá este tráfico, aunque también las emplean en 
otros transportes: algo extraen de retorno los Ar­
rieros Manchegos, que surten á esta Ciudad de acey- 
te y esparto , y en. anos de algún vino ; y en fin 
Llevan por lo regular grano Las muías cavañiles que 
conducen sal.
11a. La repugnancia de los Pueblos á dar las 
noticias,que se les piden , es causa de que no se 
pueda fijar el número de caballerías mayores y me­
nores que se ocupan en la extracción , ni menos las 
que para el surtido de las Tabernas , Abacerías, Sec. 
hay en varios Pueblos. En lugar de estas noticias 
circunstanciadas bastará saber para los fines que el 
Banco insinúa en su Oficio; que esta Provincia está 
poco amenazada de falta de granos para su alimen­
to ; que tiene las proporciones necesarias para la ex­
tracción de los sobrantes; que en caso de una cares-
(45 )
tia, no experimentada hasta ahora, introducirían 
granos los mismos que están dedicados á extraerlos; 
y que si el surtimiento de la Corte exigiese que se 
conduxesen granos de Castilla la Vieja ó ultrama­
rinos , podría esta Provincia ayudar á ella con 1200 
caballerías mayores y menores, y 200 Carretas con­
tinuas sin incomodarse , y con el doble en mayor 
apuro. En caso de urgencia con las carretas y caba­
llerías de la Provincia se conducirían en pocos dias 
300 fanegas de grano desde las Navas ó Arévalo.
12a. De la cevada no ha sido posible calcu­
lar el consumo. No hay duda en que como la ma­
yor parte de la labranza no se hace con muías en 
esta Provincia, sobra después de surtida esta Ciu­
dad y los Reales Sitios de San Ildefonso y San Lo­
renzo , y su destino en lo general es á Madrid y 
su tierra. Segovia y Enero 14 de 1786.






